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”，“这是与同样通用汉语文
的其他民族所不同的。正是从之一事实出发，我们说这种经过民族化了的汉语




























年 8 月第 1 版，第 353-366 页。引文中重点符号为本文笔者所加。
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有关“经堂语”的论述 50  之后明确指出，“经堂用语只是术语，不是语言系统或语言类型”51。
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（原文标题为“回族的语言习俗”，载于《中国民族博览》1992 年 11 月总第 2 期）。
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版社 2006 年 9 月第 1 版）第 108 页。
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此版关于“经堂语”词条的注释，与 1993 年第 1 版的内容基本一致。
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